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The use of social media applications has now become a major platform for netizens, especially 
among Muslim youth netizens in accessing and channeling information quickly and effectively. 
However, the openness of sharing and accessing information on social media makes information 
mixed between right and wrong and at the same time affects the spread of fake news. It has 
recently been found that cases of spreading fake news are on the rise due to unauthorized 
recipients and disseminators. It is feared that Muslim youth netizens are also recipients and 
disseminators of unauthentic information. Excited attitudes that precede caution when seeking, 
receiving and disseminating information can have a detrimental effect especially in disseminating 
false news. Therefore, this article aims to analyze the attitude of Muslim youth netizens in finding 
and receiving information on social media. A total of 14 informants consisting of netizens aged 
between 18 to 30 years have been divided into two types of groups, namely the group of netizens 
with an educational background in Institutions of Higher Learning and a group of netizens with 
the level of Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) education. This study uses a qualitative descriptive 
approach with semi-structured interview methods and focus group discussions. The study uses a 
purposeful sampling method and the data is then analyzed using Atlas.ti software to achieve the 
objectives of the study. The results of the study found that the two groups of Muslim youth netizens 
have different attitudes when seeking and receiving information. The first group of Muslim youth 
netizens are seen to have a more cautious attitude when searching and receiving information 
compared to the second group. Factors of differences in background and level of education lead 
to the attitudes and ways of Muslim youth netizens in finding and receiving information on social 
media. In this regard, the implications of this study emphasize the importance of practicing 
caution and research when seeking and receiving information in cyberspace as well as the 
emphasis on the issue of spreading fake news among the community. 
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Penggunaan aplikasi media sosial kini sudah menjadi satu platform utama bagi golongan netizen 
khususnya dalam kalangan netizen belia Muslim dalam mengakses dan menyalurkan maklumat 
dengan pantas dan berkesan. Walau bagaimanapun, keterbukaan perkongsian dan pengaksesan 
maklumat di media sosial menjadikan maklumat bercampur-baur antara yang benar dan salah 
sekali gus memberi kesan terhadap penularan berita palsu. Mutakhir ini didapati bahawa kes 
penyebaran berita palsu semakin tinggi yang berpunca daripada penerima dan penyebar maklumat 
yang tidak sahih. Dikhuatiri golongan netizen belia Muslim turut menjadi penerima dan penyebar 
maklumat yang tidak sahih. Sikap teruja yang mendahului sikap berhati-hati ketika mencari, 
menerima dan menyebarkan maklumat dapat memberi kesan yang buruk terutama dalam 
penyebaran berita palsu. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sikap netizen belia 
Muslim dalam mencari dan menerima maklumat di media sosial. Seramai 14 orang informan yang 
terdiri dari kalangan netizen yang berumur antara 18 hingga 30 tahun telah dibahagikan kepada 
dua jenis kumpulan iaitu kumpulan netizen yang mempunyai latar pendidikan di Institusi 
Pengajian Tinggi dan kumpulan netizen yang mempunyai tahap pendidikan Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah temu bual separa 
struktur dan perbincangan kumpulan fokus. Kajian menggunakan kaedah persampelan bertujuan 
dan data-data tersebut seterusnya dianalisis menggunakan perisian Atlas. ti bagi mencapai 
objektif kajian. Hasil kajian mendapati bahawa kedua-dua kumpulan netizen belia Muslim 
mempunyai sikap yang berbeza ketika mencari dan menerima maklumat. Kumpulan pertama 
netizen belia Muslim dilihat mempunyai sikap lebih berhati-hati ketika mencari dan menerima 
maklumat berbanding dengan kumpulan kedua. Faktor perbezaan latar belakang dan tahap 
pendidikan mendorong kepada sikap dan cara netizen belia Muslim dalam mencari dan menerima 
maklumat di media sosial. Sebagai rumusan, beberapa cadangan dikemukakan bagi meningkatkan 
tahap kesedaran netizen belia Muslim sewaktu mencari dan menerima maklumat di internet. 
Konsep tabayyun perlu diterapkan kepada netizen belia Muslim bagi membantu mereka menjadi 
pengguna yang berprinsip dan bermoral. 
 






Perkembangan teknologi maklumat semakin hari mengalami rentak perubahan yang pantas 
seiring dengan peredaran masa demi memenuhi keperluan kehidupan manusia. Teknologi 
komunikasi dan jaringan internet kini semakin berkembang maju dan telah mewujudkan 
jaringan tanpa sempadan yang memberi kesan dalam pembangunan pelbagai aplikasi yang lebih 
bersifat dinamik dan interaktif. Pembangunan media sosial menjadi salah satu agent utama 
dalam menyebarkan maklumat. Pengaksesan dan penyebaran maklumat dapat dilakukan 
dengan lebih dinamik dan bersifat interaktif melalui aplikasi media sosial dengan mudah dan 
pantas (Ali Salman et al., 2017).  
Cite as: Nuramaliya Mohamad Rosman & Rosmawati Mohd Rasit. 2020. Sikap Netizen Belia 
Muslim dalam mencari dan menerima maklumat di Media Sosial: Satu Analisis Kualitatif.  Jurnal 
Islam dan Masyarakat Kontemporari 21(3): 189-205 




 Penggunaan rangkaian aplikasi media sosial yang membolehkan jaringan komunikasi 
tanpa sempadan telah menjadi satu kewajipan bagi manusia dalam memenuhi kehidupan 
seharian. Perhubungan tanpa batasan melalui rangkaian komunikasi elektronik seperti media 
sosial digambarkan sebagai “death distance” yang mewujudkan masyarakat maya atau warga 
netizen yang bergerak secara “online” (Nor Aslamiah, 2012). Perkongsian maklumat, berita-
berita, info dan ilmu dalam pelbagai bentuk seperti audio, grafik, video dan sebagainya mudah 
untuk dicapai di hujung jari sahaja (Faradillah Iqmar et al., 2015). Kecanggihan ini telah 
menjadi satu gelombang fenomena bagi setiap lapisan umur masyarakat untuk tidak ketinggalan 
menggunakannya khususnya bagi golongan netizen belia.  
 Namun, keterbukaan aplikasi media sosial dalam penyaluran dan pengaksesan 
maklumat secara tidak langsung telah memberi kesan terhadap lambakan maklumat 
(Muhammad Faisal et al., 2019). Lambakan maklumat di media sosial menyebabkan maklumat 
bercampur baur antara yang benar dan salah serta maklumat yang berunsur fitnah (Farah 
Waheeda & Muhammad Faisal, 2019). Oleh yang demikian, lambakan maklumat di media 
sosial menyebabkan keraguan terhadap status kesahihan sesuatu maklumat dan menyebabkan 
netizen mudah terdedah kepada maklumat yang tidak jelas. Tambahan lagi, maklumat yang 
banyak boleh menyebabkan netizen menjadi lebih keliru dan boleh menimbulkan keraguan 
serta memberi kesan terhadap penularan berita palsu dan fitnah (Ali Salman et al., 2018).  
 Menurut Ika Rusdiana (2018) berita palsu mudah tersebar dengan lebih luas, cepat dan 
pantas berbanding dengan berita benar terutama hal yang berkaitan dengan isu politik, 
kesihatan, keselamatan dan bencana alam. Sikap individu yang mengambil mudah dan tidak 
mempunyai masa untuk memeriksa dan meneliti status kesahihan maklumat akan 
mendatangkan impak yang negatif iaitu memberi kesan terhadap penularan berita palsu dan 
fitnah yang boleh memecahbelahkan keharmonian masyarakat (Muhammad Faisal et al., 2019). 
Mutakhir ini didapati bahawa kes penyebaran berita palsu semakin tinggi yang berpunca 
daripada penerima dan penyebar maklumat yang tidak sahih (Zul hilmi et al., 2016). Dikhuatiri 
golongan netizen belia Muslim turut menjadi penerima dan penyebar maklumat yang tidak 
sahih. Sikap teruja yang mendahului sikap berhati-hati ketika mencari, menerima dan 
menyebarkan maklumat dapat memberi kesan yang buruk terutama dalam penyebaran berita 
palsu (Brian. 2018). 
 Walau bagaimanapun, menurut Muhammad Faisal et al. (2019) reaksi dan sikap netizen 
muda terhadap kebanjiran maklumat di media sosial adalah berbeza mengikut perbezaan latar 
belakang individu, faktor perbezaan usia, faktor lokasi penempatan, tahap akademik serta tahap 
penggunaan dan penguasaan teknologi maklumat. Penggunaan aplikasi media sosial telah 
menjadikan golongan netizen belia antara kelompok yang tertinggi kerana generasi mereka 
sudah didedahkan dengan dunia teknologi maklumat (Zulhilmi Abdullah et al., 2018). Artikel 
ini bertujuan untuk menganalisis sikap netizen belia Muslim dalam menerima dan mencari 
maklumat di media sosial. Sejauh manakah sikap netizen belia Muslim yang terdiri daripada 
dua kelompok netizen belia yang berbeza dari segi latar belakang dan tahap pendidikan mencari 











PENULARAN BERITA PALSU DI MEDIA SOSIAL 
 
Kepantasan penyebaran maklumat di media sosial mendedahkan manusia terhadap lambakan 
maklumat. Setiap maklumat atau berita yang tersebar dapat mempengaruhi pola pemikiran dan 
sikap sesebuah masyarakat. Menurut Ika Rusdiana (2018) berita palsu mudah tersebar dengan 
lebih luas, cepat dan pantas berbanding dengan berita benar terutama hal yang berkaitan dengan 
isu politik, kesihatan, keselamatan dan bencana alam. Sikap individu yang mengambil mudah 
dan tidak mempunyai masa untuk memeriksa dan meneliti status kesahihan maklumat akan 
mendatangkan impak yang negatif iaitu memberi kesan terhadap penularan berita palsu dan 
fitnah yang boleh memecahbelahkan keharmonian masyarakat (Muhammad Faisal et al., 2019).  
 Menurut Benama (2017) dilaporkan terdapat 1,861 kes penularan berita palsu yang telah 
disebarkan melalui laman sesawang, portal dan blog dan telah disekat. Selain itu, menurut 
Kementerian Komunikasi dan Multimedia susulan daripada isu penularan wabak COVID-19 
dan Perintah Pengawalan Pergerakan (PKP) yang dijalankan menyatakan bahawa sebanyak 255 
kes berita palsu telah dilaporkan dan telah dinafikan serta diperjelaskan kepada orang ramai 
melalui Pasukan Respond Pantas (PRP). Antara berita palsu yang telah tersebar luas adalah 
mengenai isu kekurangan bekalan makanan sepanjang tempoh PKP yang dijalankan (Mohd 
Iskandar, 2020). Menurut Suruhanjaya Komunikasi Multimedia (2018) mendapati bahawa 
terdapat 941 maklumat yang terdapat dari laman “Sebenarnya.my” yang terbahagi kepada tiga 
kategori iaitu sebagai berita palsu, waspada dan penjelasan. Ini meliputi surat berantai yang 
berevolusi dari surat, e-mel, Facebook dan WhatsApp. 
 Tambahan lagi, terdapat peningkatan kes penyalahgunaan internet khususnya 
penyebaran maklumat yang tidak sahih (Zul Hilmi et al., 2016). Menurut Mohd Anuar et al. 
(2015) berita palsu yang tersebar dapat mempengaruhi mentaliti dan sikap masyarakat serta 
dapat menimbulkan panik khususnya apabila melibatkan isu yang sensitif seperti agama dan 
bangsa. Sebagai bukti rakyat Malaysia pernah dikejutkan dengan penularan maklumat “tidak 
pasti’ berkenaan dengan isu halal coklat Cadbury yang mewujudkan rasa panik di kalangan 
masyarakat.  Hal ini menunjukkan bahawa penularan berita palsu yang tidak terkawal mampu 
memberi kesan yang negatif terhadap kesejahteraan dan keharmonian masyarakat secara 
umumnya. Hal yang demikian jelas mempamerkan kuasa media sosial mampu dalam menyebar 
dan menyampaikan sesuatu isu viral yang tidak jelas status kesahihannya dapat mempengaruhi 
sikap sesebuah masyarakat (Sara, 2017). 
 
PENCARIAN DAN PENERIMAAN MAKLUMAT DI MEDIA SOSIAL 
 
Internet dan media sosial dapat mempengaruhi pengguna dengan mendalam dan secara tidak 
langsung dapat memberi satu ketagihan penggunaan media sosial jika tidak dikawal (Flanagin 
et al. 2008). Kemajuan teknologi maklumat mewujudkan jaringan media sosial yang berfungsi 
sebagai salah satu platform utama dalam mengakses dan menerima maklumat. Pencarian dan 
penerimaan maklumat dapat dilakukan dengan mudah dan pantas dan lebih bersifat interaktif 
melalui ruang dunia virtual jaringan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, 
Twitter dan sebagainya (Brian. 2016). Hal ini disokong oleh Nunung (2018) kewujudan media 




baharu membolehkan manusia untuk menyimpan, mengakses dan menyebarkan maklumat 
dengan cepat dan mudah.  
 Kemampuan pengguna media baharu yang dikenali sebagai warga netizen mempunyai 
kebebasan dan peluang untuk mencipta konten dan menyebarkan informasi dalam waktu yang 
singkat. Menurut Zulhilmi et. al, (2016) terdapat kajian dalam kalangan pelajar tamhidi 
Universiti Sains Islam Malaysia yang menunjukkan bahawa majoriti pelajar lebih kerap 
menggunakan internet dan media sosial sebagai medium pencarian maklumat akademik serta 
medium untuk bersosial dan hiburan. Ramai dari kalangan pengguna internet khususnya 
golongan muda lebih gemar mencari maklumat di internet terutama berkaitan dengan hal ehwal 
artis dan selebriti kegemaran (Nunung. 2018). Hal ini disokong oleh Nur Syahirah et. al, (2019) 
pencarian bahan ilmiah untuk tujuan pendidikan dan isu semasa, medium komunikasi serta 
hiburan merupakan antara faktor utama penggunaan media sosial secara meluas.  
 Penggunaan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok dan 
lain-lain sudah menjadi tren medium terkini bagi masyarakat muda khususnya dalam mencari 
dan menerima maklumat lebih-lebih lagi apabila berkaitan dengan isu viral. Penggunaan media 
sosial dapat memberikan banyak kelebihan kepada pengguna khususnya dari sudut 
pengaksesan dan penerimaan maklumat. Walau bagaimanapun, penggunaan yang tidak beretika 
dan tidak terkawal sewaktu mencari dan menerima maklumat di media sosial mampu 
mendatangkan kemudaratan dalam masyarakat (Nur Syahirah et. al, 2019). Menurut Nunung 
(2018) aktiviti pencarian maklumat giat aktif dilakukan dalam kalangan netizen khususnya 
apabila berkaitan dengan info seseorang selebriti dan artis kegemaran. Setiap maklumat yang 
berkait dengan seseorang artis atau selebriti akan menjadi tumpuan utama bagi para celebrity 
watcher untuk diambil, diolah kemudian disebarkan.  
 Hal demikian mencerminkan keadaan sebenar konsep citizen paparazi. Konsep citizen 
paparazi dilihat hampir sama dengan konsep netizen journalism iaitu sebuah warga masyarakat 
maya yang berperanan aktif dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan 
menyebarkan informasi dan maklumat (Nunung.2018). Walau bagaimanapun menurut Flew 
(2008) konsep citizen paparazi dianggap mempunyai kekurangan dari sudut kredibiliti dan 
profesionalisme dalam mengumpul, menganalisis dan menyampaikan informasi dengan tepat. 
Sebahagian maklumat yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan oleh citizen paparazi 
mempunyai kecenderungan untuk bertentangan dengan fakta serta berlawanan dengan etika 
pencarian maklumat di media sosial (Ros set. al,. 2003).  
 Keterbukaan dan kebebasan dalam proses mencari dan menerima maklumat secara 
melulu dapat memberi kesan terhadap penyalahgunaan maklumat di media sosial khususnya 
dalam penyebaran maklumat yang tidak tepat. Justeru penelitian dan penyaringan setiap 
maklumat yang dicari dan diterima harus dititikberatkan sebelum menyebarkan kepada orang 
lain (Zulhilmi et. al, 2016). Sikap individu yang mengambil mudah dan tidak mempunyai masa 
untuk memeriksa dan meneliti status kesahihan maklumat akan mendatangkan impak yang 
negatif iaitu memberi kesan terhadap penularan berita palsu dan fitnah yang boleh 
memecahbelahkan keharmonian masyarakat (Muhammad Faisal et al., 2019). Menurut 
Fatkhurahman (2018) antara faktor yang menjadi tersebarnya berita palsu adalah disebabkan 
lemahnya kemampuan seseorang individu dalam menyaring sesuatu berita atau maklumat yang 
diterima. Hal ini disokong oleh Ika Rusdina (2018)) tahap keyakinan seseorang individu 
terhadap sesuatu maklumat yang diterima adalah melibatkan tahap kemampuan kognitif 




individu tersebut iaitu kemampuan seseorang itu berfikir secara rasional yang mencakup aspek 
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis dan penilaian.  
 Sikap dan nilai etika seseorang individu sewaktu proses mencari dan menerima 
maklumat dapat mengelakkan risiko daripada penularan berita palsu serta dapat menentukan 
tahap penilaian dan kebolehpercayaan terhadap sesuatu maklumat yang diterima (Muhammad 
Faisal et. al., 2019). Justeru itu, menurut Fara Waheeda et. al, (2019) Islam menuntut setiap 
penganutnya untuk mengaplikasikan sikap tabayyun iaitu berhati-hati dan waspada dalam 
memilih, mencari dan menerima maklumat serta membuat penilaian dan pengesahan secara 
kritikal. Konsep tabayyun merupakan konsep dan etika yang dituntut oleh Islam dari segi 
pengurusan maklumat yang menuntut untuk memeriksa dan menyelidik sesuatu berita dan 
maklumat secara teliti sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Sebagaimana firman Allah 
swt dalam al-Quran:  
 
َٰٓأَيَُّها  اْ أَن تُِصيبُ  ٱلَِّذينَ يَ   بِنَبَٖإ َفتَبَيَّنُوَٰٓ





 Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq membawa 
sesuatu berita, maka  selidiki lah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak 
ditimpa dengan sesuatu kaum Dengan  perkara Yang tidak diingini - Dengan sebab 
kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa Yang kamu telah 
lakukan. (al-Hujurat 49:6) 
 
 Menurut Ibn Kathir (2004) perkataan  ْا  membawa maksud “maka periksa lah dengan فَتَبَيَّنُوَٰٓ
teliti”. Allah swt memerintahkan orang Islam untuk menyelidik dan memeriksa dengan teliti 
akan berita yang disampaikan oleh orang fasiq serta berwaspada dalam menerima sesuatu berita 
dari mereka. Hal demikian dituntut agar tidak membuat keputusan berdasarkan maklumat yang 
tidak sahih, palsu serta berita yang tidak pasti. Menurut Zulkiple (2010) ayat di atas 
menunjukkan konsep tabayyun ketika proses penerimaan maklumat yang terdiri daripada tiga 
elemen penting iaitu memastikan kredibiliti sumber maklumat, keperluan untuk menapis 
maklumat dan kesan penyebaran maklumat palsu. Kredibiliti sumber sesuatu maklumat 
bergantung kepada kredibiliti peribadi seseorang tersebut ketika menerima maklumat. 
Tabayyun bertujuan mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih tepat sesuai dengan keadaan 
masyarakat sekitarnya serta bagi mengelakkan masyarakat terjatuh dalam kancah fitnah 
(Zulkifle. 2015).  
 Menurut Fara Waheeda et. al, (2019) terdapat empat garis panduan bagi netizen dalam 
mengamalkan konsep tabayyun sewaktu menerima dan mencari maklumat di media sosial. 
Pertama: berhati-hati dalam menerima maklumat dan memeriksa dan memastikan latar 
belakang sumber dan pembawa maklumat. Perkara terpenting yang perlu dilakukan dalam 
menilai sesuatu maklumat sewaktu proses penerimaan dan pencarian maklumat ialah dengan 
mengenali sumber maklumat tersebut. Netizen perlu menyelidik dari manakah sumber 
maklumat tersebut didapati, siapakah latar belakang orang yang menyebarkan maklumat, 
apakah jenis maklumat tersebut dan bagaimanakah maklumat tersebut disebarkan serta adakah 




terdapat pihak berautoriti yang mengesahkan maklumat tersebut. Jika sumber maklumat 
tersebut didapati adanya keraguan, maka netizen berhak untuk menentukan sama ada 
mengabaikannya atau menyelidik dan menyemak dengan lebih lanjut sebelum mempercayainya 
atau menyebarkannya kepada orang lain.  
 Kedua: memastikan kandungan maklumat yang diterima bertepatan dan selari dengan 
logik dan fakta. Netizen perlu menilai dengan berhemah serta membuat pertimbangan akal 
untuk memastikan informasi yang diterima tidak lari dari fakta dan logik. Sikap teruja dan sikap 
mudah meletakkan kepercayaan terhadap sesuatu maklumat ditambah serta sikap yang suka 
menyebarkan maklumat menyumbang kepada penyebaran fitnah dalam masyarakat. Hal ini 
disokong Muhammad Faisal et. al, (2019) sikap keterujaan terhadap lambakan maklumat di 
media sosial membuatkan pengguna keliru dan tidak cakna terhadap status kesahihan sesuatu 
maklumat yang boleh membawa implikasi kepada penularan berita palsu. Oleh demikian 
pengguna perlu lebih bersikap berhati-hati ketika menerima dan mencari maklumat di media 
sosial.  
 Ketiga: membuat penyelidikan, penelitian dan pengesahan dari pihak yang berautoriti. 
Netizen seharusnya bertindak untuk mengkaji, meneliti dan membuat pengesahan maklumat 
yang mempunyai keraguan dengan pihak yang sahih dan berautoriti. Terdapat pelbagai laman 
sesawang agensi dan badan kerajaan atau pihak berkuasa agama, parti politik mahupun NGO 
yang boleh dijadikan sebagai sumber semakan maklumat yang diterima. Sebagai contoh 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah membina satu laman sesawang khusus untuk 
menghebahkan segala jenis maklumat dan rujukan berkaitan dengan hal ehwal agama seperti 
bab halal, rujukan soal jawab agama dan sebagainya. Menurut Nadia (2017) pihak kerajaan 
turut mengambil inisiatif bagi membendung kes penularan berita palsu dengan menubuhkan 
satu laman sesawang yang dikenali sebagai Sebenarnya.my. Laman tersebut bertujuan untuk 
menjelaskan status kesahihan sesuatu maklumat yang tular dengan tepat.  
 Keempat: membuat pengesahan menerusi saksi. Semakin ramai saksi semakin tinggi 
nilai tahap kepercayaan sesuatu maklumat. Kaedah ini diguna pakai dalam membuat 
pengesahan terhadap status hadis di mana semakin ramai perawi hadis semakin tinggi tahap 
kepercayaannya (al-Seini. 1986). Metode ini boleh diaplikasikan terhadap maklumat di alam 
maya selepas menyemak dan menyelidik maklumat dari pelbagai sumber. Saksi tersebut 
seseorang yang dipercayai dan seorang yang menjaga maruah serta bebas dari sebarang perkara 
yang merosakkan agama. Menurut Rosmawati (2005) kaedah tersebut dapat membantu dalam 
menentukan kesahan dan kebolehpercayaan terhadap penyampaian seorang penyebar 
maklumat.  
 Oleh demikian pengamalan konsep tabayyun sewaktu menerima dan mencari maklumat 
amat dititikberatkan oleh Islam iaitu berhati-hati dalam menerima dan mencari maklumat dan 
menyelidik serta meneliti status kebenarannya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. 




Kajian ini menggunakan pendekatan reka bentuk kualitatif deskriptif melalui kaedah temu bual 
separa berstruktur dan perbincangan kumpulan fokus bagi mengumpul maklumat berkenaan 
dengan sikap netizen belia Muslim dalam berhadapan dengan maklumat di media sosial. 




Menurut Othman Lebar (2006) temu bual merupakan salah satu kaedah pengumpulan data yang 
boleh digunakan dalam kajian. Seramai 14 orang warga netizen belia Muslim yang berumur 
antara 18 hingga 30 tahun yang terdiri daripada dua jenis kumpulan yang berbeza latar belakang 
dan tahap pendidikan telah terlibat dalam sesi perbincangan kumpulan fokus. Kaedah temu bual 
separa berstruktur menjadi pilihan pengkaji kerana membolehkan pengkaji untuk mengubah 
suai soalan dan lebih fleksibel terhadap soalan kajian mengenai sikap netizen belia Muslim 
berhadapan dengan maklumat di media sosial. 
Selain itu, kaedah perbincangan kumpulan fokus juga penting dan menjadi pilihan 
pengkaji untuk mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci secara diskusi bersama 14 
informan yang telah dipilih mengikut kriteria yang ditetapkan. Menerusi kaedah ini, setiap 
perbualan dan perbincangan yang dilakukan oleh ahli kumpulan merupakan data penting dan 
akan di rekod. Ahli kumpulan berpeluang untuk berkongsi dan membuat perbandingan serta 
menyuarakan pandangan dan pengalaman terhadap sesuatu isu yang dibincangkan. Hal yang 
demikian, data yang dikumpulkan melalui kaedah perbincangan kumpulan fokus lebih bersifat 
efektif dan terperinci serta dapat menimbulkan perspektif yang baru terhadap pengalaman 
peserta kajian yang berbeza latar belakang (Nyumba et al., 2018). 
` Kaedah temu bual separa berstruktur telah dijalankan di dalam sesi perbincangan 
kumpulan fokus terhadap dua kumpulan kajian fokus yang berbeza latar belakang dan tahap 
pendidikan. Setiap kumpulan fokus diwakili oleh tujuh orang informan dengan menggunakan 
kaedah pensampelan bertujuan dari golongan netizen belia Muslim yang berumur antara 18 
hingga 30 tahun yang mempunyai latar belakang dan tahap pendidikan yang berbeza. Tempoh 
proses perbincangan kumpulan fokus dijalankan selama satu jam untuk setiap sesi kumpulan 
perbincangan fokus. Sebelum proses perbincangan kumpulan fokus dijalankan, kesemua 
informan telah diberi penjelasan terhadap tujuan kajian, etika perlaksanaan kajian serta 
kerahsiaan maklumat.  
 Data-data kajian temu bual semasa sesi perbincangan kumpulan fokus di rekod 
menggunakan rakaman suara dan rakaman video. Data-data tersebut seterusnya 
ditranskripsikan ke dalam bentuk teks dan dianalisis menggunakan perisian aplikasi Atlas. Ti 
mengikut tema yang diperlukan bagi mencapai objektif kajian. 
 
DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
 
Hasil dapatan kajian akan membincangkan tiga perbincangan iaitu medium pencarian dan 
penerimaan maklumat di media sosial, Sikap netizen belia Muslim sewaktu menerima 
maklumat dan sikap netizen belia Muslim sewaktu mencari maklumat di media sosial.  
 
MEDIUM PENCARIAN DAN PENERIMAAN MAKLUMAT DI MEDIA SOSIAL 
 
Maklum balas yang diterima berkenaan soalan kajian “Medium pencarian dan penerimaan yang 
selalu digunakan di media sosial” adalah seperti dalam Jadual 1. Hasil temu bual ini 









Rajah 1 Medium Pencarian dan Penerimaan Maklumat di Media Sosial 
 
Soalan Peserta Kajian Penerangan 
1) Apakah medium 
pencarian dan penerimaan 
yang selalu digunakan di 
media sosial? 
PK1 Facebook dan Twitter 
 PK2 Facebook, Whatsapp, 
Telegram dan portal laman 
web. 
 PK5 Google dan laman web 
 PK6 Instagram 
 PK7 Pdf 
 PK8 Google, Youtube, Instagram 
dan Facebook 
 
Rajah 1.0 menunjukkan aplikasi-aplikasi media sosial sebagai medium penerimaan dan 
pencarian maklumat yang menjadi pilihan dalam kalangan netizen belia Muslim. Kajian 
mendapati bahawa majoriti informan daripada kedua-dua jenis kumpulan netizen belia Muslim 
ini menyatakan bahawa aplikasi Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram dan Google 
merupakan antara aplikasi media sosial yang kerap digunakan setiap hari sebagai medium 
penerimaan dan pencarian maklumat. Sebagai contoh, informan PK3 daripada kumpulan 
pertama menyatakan bahawa beliau menggunakan aplikasi Facebook, Whatsapp, Telegram 
serta aplikasi Google sebagai medium untuk pencarian maklumat. Beliau juga berkunjung ke 
laman web rasmi pejabat mufti melalui aplikasi Google untuk mendapat maklumat berkenaan 
dengan isu agama.  
 
“Emm. biasanya antara medium yang saya gunakan ialah aplikasi Facebook, err..WhatsApp, 
Telegram atau kadang-kadang saya guna web capai mana-mana portal tentang maklumat yang 
kita nak cari. Contoh kalau saya nak dapatkan maklumat berkaitan dengan hukum, biasanya 
saya akan google pejabat mufti punya web iaitu bayan linnas dan cari pandangan beliau 
tentang isu tersebut”. 
 
 Kajian juga menunjukkan bahawa kesemua informan daripada kedua-dua jenis 
kumpulan ini memiliki peranti pintar dan menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial zaman 
kini untuk tujuan komunikasi dan medium penyaluran dan pengaksesan maklumat. Menurut 
Zulhimi et. al, (2016) kebanyakan golongan belia menjadikan aplikasi media sosial sebagai 
platform yang penting dan medium utama yang memiliki ciri-ciri interaktif untuk capaian dan 
perkongsian maklumat yang lebih meluas dan berkesan. Hal ini disokong oleh Usman (2018) 
golongan belia kini lebih gemar dan lebih mudah untuk mencari maklumat dan informasi terkini 









Sikap Netizen Belia Muslim Sewaktu Menerima Maklumat Di Media Sosial 
 
Maklum balas temu bual yang diterima berkenaan dengan soalan kajian “apakah sikap netizen 
belia Muslim sewaktu menerima maklumat di media sosial” adalah seperti dalam Jadual 2. 
Hasil temu bual ini menunjukkan sikap netizen belia Muslim dari dua jenis kumpulan sewaktu 
menerima maklumat di media sosial 
 

















media sosial?  
PK2 Terima, selidik dari 




PK2 Selidik dahulu & 
rujuk pakar dalam 
bidang 
 
 PK4 Baca dengan teliti, 
selidik & kongsi 
bergantung jenis 
maklumat 
PK4 Selidik bergantung 
jenis berita dan 
minat 
 
 PK5 Rujuk rakan,  selidik 
melalui portal/laman 
web 
& kongsi maklumat 
penting sahaja 
 
PK5 Terima, selidik 
melalui reaksi dan 
pandangan orang 
sekeliling & tanya 
pandangan orang 
 PK6 Terima, baca untuk 
pemahaman sendiri, 
selidik & tidak kongsi 
PK6 Terima, selidik 
dengan melihat 
gambar, isu tular 
dan ruangan komen 
 
 
Terdapat sedikit perbezaan pandangan daripada kedua-dua kumpulan netizen belia Muslim dari 
sudut sewaktu menerima maklumat di media sosial. Majoriti informan daripada kumpulan 
pertama menyatakan bahawa mereka menerima maklumat di media sosial dengan membaca 
dengan teliti kemudian melakukan penelitian dengan memeriksa status kesahihan maklumat 
yang diterima seterusnya barulah dikongsikan jika ianya benar dan memberi manfaat. Sebagai 
contoh Informan PK2 menyatakan bahawa beliau menerima dengan membaca maklumat yang 
diterima kemudian memeriksa kesahihan maklumat tersebut dari sumber yang sahih dan 
berautoriti seterusnya kongsi maklumat jika yang bermanfaat sahaja dan yang boleh 
mendatangkan pahala. 
 
“Kalau saya, saya terima dan lihat adakah perkara itu betul. Dan jika ia daripada pihak yang 
berautoriti dan sahih maka saya akan kongsi. Tetapi bukan semua maklumat saya kongsi, 
hanya maklumat yang bermanfaat sahajalah dan perkara yang boleh mendatangkan pahala”. 





 Selain itu, terdapat juga informan yang berpendapat bahawa hanya menerima maklumat 
dengan sekadar membaca untuk pengetahuan sendiri, melakukan pemeriksaan status 
kesahihannya dan tidak berkongsi maklumat yang diterima. Sebagai contoh PK6 menyatakan 
bahawa beliau hanya menerima maklumat dengan membaca kemudian bertanyakan status 
kesahihannya kepada ahli keluarga yang mempunyai pengetahuan literasi media seterusnya 
tidak mengkongsikannya.  
 
“Kalau macam saya pula, saya terima maklumat dengan baca dahulu tetapi tidak share. Tetapi 
saya akan copy maklumat itu dan masukkan dalam group whatsapp family saya dahulu kerana 
ayah saya seorang yang jenis suka membaca dan apabila kami tanya pada ayah, ayah akan 
bincang dengan kami semua dan selidik bersama”. 
 
 Bagi pendapat kumpulan kedua pula, majoriti menyatakan bahawa mereka juga 
menerima maklumat dengan membaca terlebih dahulu kemudian selidik status kebenarannya 
seterusnya barulah dikongsikan kepada orang lain jika sesuatu maklumat itu membawa 
manfaat. Akan tetapi terdapat sedikit perbezaan yang dapat dilihat dari sudut pandangan 
kumpulan kedua adalah berbeza dari sudut selidik maklumat.  Menurut majoriti netizen belia 
Muslim daripada kumpulan kedua menyatakan bahawa mereka menerima maklumat kemudian 
melakukan menyelidik status kesahihannya dengan cara melihat pada gambar jika ada dan 
melihat serta merujuk pada ruang komen yang disediakan terutama di ruangan Facebook dan 
Twitter.  
 Sebagai contoh, PK6 menyatakan bahawa beliau menerima maklumat di media sosial 
kemudian menyelidik status maklumat tersebut dengan melihat gambar, isu tular dan merujuk 
pada ruang komen untuk melihat pandangan orang lain berkenaan maklumat tersebut.  
“Saya baca lepas tu tengok isu viral then gambar kalau diorang ada bagi gambar lepas tu 
baca, baca komen semua dekat Facebook dan Twitter”.  
 
 Walau bagaimanapun, majoriti informan kumpulan kedua menerima maklumat 
berdasarkan minat dan bergantung kepada jenis maklumat tertentu. Ini boleh dikaitkan dengan 
tahap kemampuan kognitif seseorang individu. Kemampuan untuk mengurus dan memproses 
maklumat adalah terhad dan memerlukan kepada usaha kognitif (Ji et al. 2014). Hal yang 
demikian membuatkan netizen untuk lebih bersikap memilih dalam meneliti dan mengikuti 
maklumat yang terdapat di media sosial. Maklumat yang terlalu banyak di media sosial 
menyebabkan netizen sukar untuk meneliti keseluruhan maklumat dan menjadikan mereka 
untuk lebih bersifat selektif dengan memilih maklumat yang diminati dan yang perlu sahaja 
(Muhammad Faisal, 2019).  
 Selain daripada itu, majoriti netizen dari kumpulan kedua memiliki sifat untuk 
menyelidik maklumat dengan cara memeriksa kesahihannya dengan bertanyakan kepada rakan-
rakan dan ahli keluarga di samping melihat pada ruangan komen kemudian barulah disebarkan 
kepada orang lain jika membawa manfaat. Sebagai contoh PK5 menyatakan bahawa beliau 
menerima maklumat bergantung pada minat kemudian selidik melalui komen dan bertanyakan 
kepada orang lain dan sebar jika membawa manfaat. 
 




“Saya pula akan tengok pada minat juga. Kalau caption tu macam menarik saya akan bukak 
dan baca. Kalau benda tu macam tak betul saya akan abaikan lah dan tak akan bagitahu 
sesiapa. Saya pun akan check tanya family dan kawan dan baca komen jugak,. Kalau ramai 
kata tak betul so saya tak sebar lah sebab kalau sebar akan jadi fitnah. Tapi kalau benda-benda 
yang menarik dan bermanfaat tu saya akan terus share lah” 
 
 Hal yang demikian dapat disimpulkan bahawa sikap sewaktu mencari maklumat 
daripada kedua-dua kumpulan netizen belia Muslim mempunyai sedikit perbezaan dari sudut 
pandangan. Kumpulan pertama menyelidik maklumat dengan merujuk kepada laman 
berautoriti seperti laman web rasmi pejabat mufti dan sebagainya manakala kumpulan kedua 
berpendapat bahawa mereka lebih kepada menyelidik maklumat dengan melihat pandangan dan 
reaksi orang lain di dalam ruangan komen. Menurut Muhamad Faisal et al. (2019) sikap 
seseorang mengendali dan menguruskan maklumat di alam maya adalah berbeza bergantung 
kepada faktor persekitaran, latar belakang, lokasi penempatan, tahap pendidikan serta tahap 
pemikiran dan penggunaan teknologi maklumat.  
 Hal ini disokong oleh Sara (2017) sikap dan tindakan seseorang ketika mengurus dan 
mengendalikan maklumat di alam maya bergantung kepada faktor perbezaan persekitaran, 
faktor usia, lokasi, tahap akademik serta tahap penggunaan dan penguasaan teknologi 
maklumat. Tahap keyakinan seseorang individu terhadap sesuatu maklumat yang diterima 
adalah melibatkan tahap kemampuan kognitif individu tersebut iaitu kemampuan berfikir 
secara rasional yang mencakupi aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis dan 
penilaian (Ika Rusdina. 2018).  
 Menurut Sara (2017) masyarakat perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran dan etika 
yang baik ketika berhadapan dengan maklumat agar tidak melulu dalam menilai sesuatu 
maklumat dan terhindar daripada salah faham serta berkongsi maklumat yang tidak tepat. Hal 
demikian dapat membantu masyarakat dalam membuat perbandingan sesuatu maklumat dengan 
merujuk sumber yang sahih dan berautoriti sebelum membuat andaian. Manakala seseorang 
yang mempunyai pengetahuan dan tahap literasi media yang rendah mudah menerima dan 
mempercayai berita yang tidak pasti (Shahrul Nazmi, 2017) 
 
Sikap Netizen Belia Muslim Sewaktu Mencari Maklumat 
 
Dalam aspek pencarian maklumat pula, kebanyakan informan memberi pendapat yang hampir 
lebih kurang sama dengan sikap mereka sewaktu menerima sesuatu maklumat. Majoriti 
kumpulan pertama mencari maklumat jika perlu terutama ketika diperlukan untuk 
melaksanakan sesuatu tugasan yang berkaitan dengan tugasan di Universiti. Mereka berhati-
hati dalam mencari maklumat dari sumber yang sahih dan berautoriti dan kebanyakannya 
simpan untuk pengetahuan sendiri sahaja. Akan tetapi terdapat juga informan yang berkongsi 
maklumat yang telah dicari dan diselidik untuk manfaat orang lain.  
 
“Saya pula kalau untuk mencari maklumat, saya akan lihat pada sumber autoriti. Maklumat 
itu untuk buat sesuatu tugasan dan sebagainya, kalau saya nampak perkara itu ragu-ragu, saya 
akan tinggalkan dan cari yang lain. Sebab kita boleh menilai sesuatu maklumat itu. Saya jenis 




yang sangat berhati-hati apabila berkaitan dengan mencari maklumat. Jadi saya hanya 
mencari dan selidik untuk diri sendiri sahaja”.  
 
“Kalau saya pula, saya cari, selidik dan tanya dari orang yang pakar dan seterusnya saya akan 
share untuk penjelasan orang lain. Kadang-kadang orang tak tahu maklumat itu jadi apabila 
kita kongsi perkara yang benar maka mereka akan dapat tahu”. 
 
 Bagi pendapat netizen belia Muslim dari kumpulan kedua pula, kebanyakan mereka 
kurang aktif dalam pencarian sesuatu maklumat. Mereka lebih cenderung untuk menerima 
daripada mencari. Akan tetapi terdapat sebahagian informan yang menyatakan sikap mereka 
dalam mencari maklumat. Sebagai contoh PK3 menyatakan bahawa beliau akan mencari 
maklumat di media sosial kemudian menyemak status kesahihannya melalui ruang komen serta 
melihat kepada tular sesuatu maklumat itu.  
 
“Saya cari lepas cari tu saya akan tengok pada viral lah dan komen. Kalau banyak orang viral 
baru ambillah benda tu”. 
 
 Selain daripada itu, terdapat juga informan yang mencari maklumat dan selidik dari 
sumber yang rasmi dan sahih kemudian kongsi. Sebagai contoh PK7 menyatakan bahawa beliau 
mencari maklumat dari sumber yang rasmi seperti laman web akhbar online atau sumber yang 
berautoriti kemudian kongsi maklumat jika membawa manfaat. 
 
“Bagi sayalah urmm..contoh kalau bab politik, ahh.. kita tengok apa aaa.. isu semasa. Saya 
akan google dari Sinar Harian, Utusan Online atau Berita Harian, dapatkan maklumat tu. 
Dapatkan maklumat tu dari NGO ke institusi kerajaan mana dan kena tengok siapa yang 
hebahkan. Saya akan fahamkan lepastu tanya benda ni betul ke tak? Benda ni untuk apa? Kalau 
benda tu penting kita share lah. Kalau benda tak penting ok simpan untuk kefahaman sendiri. 
 
 Setelah menganalisis kedua-dua kumpulan mengenai sikap netizen belia Muslim 
berhadapan dengan maklumat didapati bahawa faktor perbezaan latar belakang dan tahap 
pendidikan yang berbeza mendorong kepada cara dan tindakan netizen belia Muslim dalam 
mengendali dan menguruskan maklumat di media sosial. Sikap seseorang mengendali dan 
menguruskan maklumat di alam maya adalah berbeza bergantung kepada faktor persekitaran, 
latar belakang, lokasi penempatan, tahap pendidikan serta tahap pemikiran dan penggunaan 
teknologi maklumat (Muhamad Faisal et al, 2019). Begitu juga dengan tahap kebolehpercayaan 
sesuatu maklumat itu bergantung kepada sikap dan tahap pemikiran seseorang tersebut sewaktu 
berhadapan dengan maklumat (Rosmawati. 2019).  
 Sehubungan dengan itu, amalan menyelidik dan membuat penelitian dari sumber yang 
sahih harus didahulukan ketika menerima dan mencari maklumat di alam maya bagi 
mengelakkan penularan berita palsu (Farah Waheeda et al. 2019). Pengguna perlu peka dan 
waspada serta mempunyai sikap mengambil berat terhadap status kesahihan maklumat yang 
diterima dengan cara membuat penilaian dengan teliti dengan merujuk sumber yang berautoriti 
sebelum menyebarkannya (Wan Hakimin et al. 2018). Hal ini disokong oleh Musa et al. (2011) 
netizen perlu mendahulukan konsep tabayyun yang dituntut di dalam Islam iaitu proses tapisan, 




penilaian maklumat dengan cermat dan teliti sewaktu menerima dan menyebarkan sesuatu 
maklumat.  
 Aplikasi sikap tabayyun iaitu berhati-hati dalam memilih maklumat di alam maya dan 
membuat pengesahan secara kritikal amat dituntut oleh Islam dalam menapis penularan 
maklumat yang tidak benar serta paksu (Farah Waheeda et al, 2019).  Hal ini disokong oleh 
Wan Hakimi et al, (2018) fiqh tabayyun perlu diuruskan dalam menghadapi isu-isu era 
teknologi maklumat terutama berkenaan dengan isu penularan berita palsu bagi mengelakkan 
fitnah dalam kalangan masyarakat. Antara garis panduan yang dituntut didalam fiqh tabayyun 
ialah: 1. tidak terburu-buru menyebar berita dan menyampaikan maklumat 2. Menangguh 
sehingga pasti kesahihannya dan meneliti sumber yang sahih 3. Tidak menyebar berita negatif, 
umpatan atau gosip 4. Tidak menuruti perkara yang tidak pengetahuan 5. Percaya, beramal 
dengan apa yang diyakini, difahami. Justeru, pentingnya aplikasi tabayyun sewaktu menerima 
dan mencari sesuatu maklumat agar tidak terjerumus ke dalam kancah fitnah yang boleh 




Kajian ini memberi maklumat dan pengetahuan serta gambaran yang penting terhadap sikap 
netizen belia Muslim berhadapan dengan maklumat di media sosial. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa terdapat sedikit perbezaan sikap netizen belia Muslim dari dua kelompok 
kumpulan yang berbeza dari sudut latar belakang dan tahap pendidikan mereka. Faktor 
perbezaan latar belakang dan tahap pendidikan dilihat menjadi faktor yang membawa kepada 
perbezaan cara tindakan ketika berhadapan dengan maklumat di media sosial.  
 Hasil kajian mendapati bahawa kedua-dua jenis netizen mempunyai amalan tabayyun 
yang hampir sama iaitu terima, selidik dan sebar. Namun terdapat sedikit perbezaan dari sudut 
cara penelitian maklumat iaitu pemilihan rujukan sumber. Kumpulan netizen pertama iaitu yang 
mempunyai latar belakang pendidikan Ijazah Sarjana Muda dilihat mempunyai amalan 
tabayyun yang baik dengan berhati-hati dalam menerima maklumat dan merujuk kepada 
sumber yang sahih dan berautoriti sebelum berkongsi. Manakala sebahagian daripada informan 
kumpulan kedua iaitu netizen yang mempunyai tahap pendidikan Sijil Pelajaran Malaysia 
menerima maklumat dan menentukan kesahihannya melalui foto dan ruang komen serta melalui 
laman yang tular di aplikasi media sosial.  
 Kajian ini memberi implikasi yang besar dari aspek gaya penentuan kesahihan 
maklumat serta cara pengendalian maklumat di media sosial sama ada dari sudut penerimaan 
dan perkongsian maklumat. Tambahan lagi, pengamalan konsep tabayyun sewaktu berhadapan 
dengan maklumat di media sosial dapat membendung penularan berita palsu dalam kalangan 
masyarakat dan jaringan media sosial dapat digunakan dengan cara yang baik serta memberi 
manfaat yang besar kepada masyarakat keseluruhannya.  
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